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Tabela 1.  Primerjava preživetja in preživetja brez napredovanja 
bolezni pri bolnikih, zdravljenih z bevacizumabom, s 
historičnimi kontrolami (PFS – preživetje brez napredovanja 











































Tabela 2.  Rezultati zdravljenja bolnikov z glioblastomom v drugi liniji z 
bevacizumabom, v primerjavi s kombiniranim zdravljenjem 
z bevacizumabom in irinotekanom. (OS – skupno preživetje, 
PFS 6 – 6-mesečno preživetje brez napredovanja bolezni, 
ORR – stopnja objektivnega odgovora, AE – neželeni učinek, 
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